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MANUAL DE PATOLOGIA EXPERI-
MENT AL, por el doctor Carlos RICIIET (hijo). 
Profesor de la Faculta! dc Medicina dc París; 
méclico dc los Hospital es de París; cx-jefe de 
Trabajos practicos de Patologia experimental. 
-Salvat Editores, S. A., Barcelona. 
Este manual forma parte de la colección que 
bajo el título de biblioteca del Doctorado èn 
Medicina publican los doctores GILBERT y L. 
FouRNIER, bajo la dirección de los 
P. CARNOT y L. FouRNIER. Esta colección, que 
constara de 43 tomos en 8." mayor, de 400 a 8oo 
paginas ilustradas, esta editada para facilitar la 
rapida consulta a los programas que se exigen 
al estudiantc de medicina para su doctorado. 
Como sc dice muy bien en el prefacio, la su-
ma de conocimientos que actualmente se exigen 
del estudiante de medicina para la obtención del 
título de Doctor, es consider<! ble y aumenta cad'l 
día por el efecto de los progresos que continua-
mente tiencn Jugar en el dominio de la cien-
cia. Por esto el estucliantc necesita, ademas de 
los cursos orales y los trabajos practicos que 
encucntra en la Facultacl, su amigo prccioso e 
indispensable: el libro. 
La necesidad para la enseñanza médica de or-
denar y condensar los innumerables trabajos rle 
estos últimos años, explica el dcsarrollo ·pro-
digiosa de la librcría médica actual, que con los 
grandes tratados de medicina nos ha proporcio-
nada varias colecciones importantísimas. 
En estos 43 volúmenes encontrara el estu-
diante de medicina desarrolladas las materias 
su programa. 
En ·el volumen que nos ocupa se dewrrolla de 
una manera clara y precisa lo rcferente a Pato-
logia experimental, dividiendo la obra en dos 
grandes partes: la primera titulada Patologia 
experimental general, y la segunda Patologia 
experimental de diversos aparatos. 
Formau la ma teri-a de la primera parte: I Las 
técnicas, II Generalidadcs, III Enfermedades 
infecciosas expcrimentales, IV Intoxicaciones 
experimcntales, V Grandes síndromes experi-
mentalcs, VI Agentcs físicos. 
La segunda parte comprende: 
I Músculos y sistema nervioso, II Aparato 
rcspiratorio, III Circulación, IV Patologia ex-
perimental dc la sangre, V Alimcntación, VI 
Inanición, VII Aparato digestivo, VIII I-Iíga-
do, IX urinario, X Clàndulas de secreción in-
terna, XI, Capsulas suprarrenales, XII Hipófi-
sis, XIII Aparato genital. 
Como se podra ver por el extracto que hace-
mos de las materias que contiene este manual. 
sc comprcndcra el enorme éxito que ha tenido su 
publicación; si a esto se añade que va el tomo 
ilustrado con 86 grabados intercalados en C'l 
texto, se vera la utilidad que puedc reportar al 
cstudiante de medicina. 
Una aclvertencia cleberíamos hacer a nuestl·o 
juicio a los Directores de estos manuales, y es 
que hemos visto en la pagina 218, en el a¡:artado e que trata de los tiempos de clan .ción del sís-
tole auricular, la grafia O, I" y la sístole ven-
tricular 0'3", la diastole dura o's". 
Esta manera dc representar las de 
tiempo por medio de " (comillas), es 
mentaria, pues en un congreso de Ciencias 
cclebrado hace tiempo sc sobremanera 
que las unidades de tiempo se exprcsaran con 
la grafia h. m. s., o sea, horas, minutos y se-
gundos y la grdia O, I, II, reservado a los 
grados minutos y segundos de arco. 
Es natural que se comprenda que se trata 
de una uniclad dc tiempo cuando clice que el sís-
tole ha duraclo O, I"; pero estaría mas confor-
me a la ortodoxia científica que se escribicra 
O, I s. 
Deseamos a los editores de estos manualcs un 
feliz éxito en su empresa, no dudando que vedm 
corresponclido su sacrificio, ya que sc trata de 
una obra dc marcada utilid:; d para el cstudiante, 
puesto que lc ahorra el ímprobo trabajo de n1a-
nejar los grandes tomos para su consulta. 
J. SALARICH 
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ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Y SU TRATAMIENTO, por el Prof. doctor 
E. GRAFE, con 34 figuras y s6 tablas.-Edito-
rial Labor, S. A., Barcelona, 1933. 
Este hermoso volumen de 537 paginas, salido 
de la acreditada casa Editorial Labor, repre-
senta un nuevo esfuerzo para dotar a la clasc 
médica de obras mas modernas que se edi-
tau tanto en España como en el extranjero. 
El volumen que nos ocupa es el XII de una 
colección que se publica bajo el epígrafe de 
"Las especialidades en la medicina practica", y 
trata de l1Js enfermedades de la nutrición, tema 
siempre de actualidad, ya que forman legión las 
enfermedades cuyo origen reconocen una des-
viación en su normal 
Desde el descubrimiento de las funciones de 
las glandulas endocrinas y sus finalidades y 
desde las nuey,:¡s concepciones que las vitami-
nas han proporcionada a los estudios del meta-
bolismo alimenticio, los horizontes se han en-
sanchado de un modo insospechado revolucio-
nando muchos conceptos antes tenidos como 
ver dades . 
Tal es el objeto de este tratado como podra 
verse por el siguiente sumario o índice dc ma-
tcrias. 
A. Consideracioncs generales sobre el meta-
bolismo y la nntrición: 
a) Los alimentos como fuente de energia. 
b) Pcculiaridades químicas y físicoquímicas 
de los diferentes productos alimenticios. 
e) Vitaminas y su importancia. 
B. Naturaleza y tratamiento de los trastor-
nos de k1 nutrición: 
a) Generaliclades sobre la inanición e hipo-
alimentación y su tratamiento. 
b) Matabolismo y dieta de la fiebre. 
e) Avitaminosis y su tratamiento. 
d) Formas especiales de la .alimentación 
arti fi cia!. 
C. Enfermedades del metabolismo y su tra-
tamiento: 
I. Obesidad. 
Il. Delgadez. 
III. Diabetes sacarina. 
IV. Trastornos cualitativos del metabolis-
mo proteico y su tr.atamiento. 
V. Trastornos delmetabolismo acuoso y mi-
neral. 
Apéndice. Indicc alfabético. 
Si consideramos que en la obra se dedicau 
mas de doscientas paginas al estudio de la dia-
betes y su tratamiento, se comprendera la im-
portancia que el autor conccde a este trastorno 
de metabolismo, no dejando síntoma ni mani-
festación morbosa que no se estudie con gran 
acopio de datos y fina observación. 
En la parte dedicada a su tratamiento pasa 
revista a todos los métodos y regímenes cura-
tivos empleados hasta el día, haciendo un es-
tudio muy minuciosa dc la insulina, este nuevo 
preparada descubierto por BANNTING y que pro-
porciona un nuevo método, casi podríamos de-
cir curativa, de tan insidiosa enfermedad. 
La traducción directa del aleman por los doc-
tores P. CARRAsca MARTÍNEZ y Hedwig ÜLMES, 
es de una pulcritud exquisita, dando la sensa-
ción de que la obra fuese concebida en nuestro 
Las fotos y dibujos, muy bicn presentados, que 
ayudan a formarse una cabal idea de su sig-
nificado. 
Nuestra felicitación mas cordial a los edi-
tores, que han procurada enriquecer una vez 
mas la labor médica en idioma español. 
I. 
I 
J. SALARICII 
EL TRATAMIENTO DE LAS ENFER-
MEDADES EN LA PRACTICA MEDICA 
GENERAL, por Harry BECKMAN, Profesor de 
Farmacologia en la Universidad Marquette dc 
Milwankee, Wisconsin (Estados Unidos) .Tra-
ducido del inglés por Antonio FERNÀNDEZ MAR-
TÍN, médico de la Beneficencia Municipal Je 
Madrid, e Ignacio GISBERT. - Espasa Oalpe, 
S. A ., 1933. 
Este volumen de cerca mil paginas de texto 
es, como s u · nombre lo indica, un tratado prac-
tico de medicina general de suma utilidad, pues 
en él se resume de una manera clara el sistema 
dc tratamiento que en N orteamérica esta mas en 
uso en las diferentes enfermedadcs que aquejan 
al género humana. 
En todos los tiempos la terapéutica hn seguida 
dc cerca los procedimientos que ha tenido a 
mano mas facilmente utilizables, y vemos a los 
diferentes pueblos de Europa emplear los re-
cursos que s u país les ha proporcionada ; mas 
hoy, que el facil intercambio tanto de ideas como 
de procedimientos se 1abre paso a través de los 
mas apartados rinconcs del universa, hoy la 
cicncia médica debe aprovechar todas las ense-
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ñanzas que nos vienen, tanto de la otra parte 
del Atlantico como de los mas apartados rin-
concs de la misteriOSI:I Asia, para ir formando 
con los datos de la experiencia propia y ajena 
el majestuosa edificio que la ciencia médica 
viene !abrando desde los mas remotos tiempos. 
El índice de materias que contiene el tratado 
del Dr. Harry BECKMAN es altamente suges-
tivo por ta gran variedad de enfermedades 
que en él se tratan, induso algunas completa-
mente desconocidas o muy poco conocidas en 
España. 
En las enfermedades infecciosas hay algo 
nuevo, ya que algunas de ellas son propias de 
países tropicdes . 
Sigue después el tratamiento de las enferme-
dades producidas por los trematodes. En ferme-
dades producidas ·por los gusanos. Enfermeda-
des alérgicas. Enfermedades por carencia. En-
femleclacles por metabolismo. Enfermedades del 
a para to gastrointestinal. Enfermedacles del apa-
rato respiratorio. Enfermedades de los riñones. 
Enfermedades de los órganos hematopoyéticos. 
Enfermedades del aparato circulatorio. Altera-
ciones de la glandula tiroides. Infecciones gé-
nito-urinarias y litiasis. Enfermeclades del sis-
tema nerviosa. Enfermedacles de piel. 
Opiomania y Cocaïnomania. Intoxicaciones 
agudas. Quemaduras. Obstetrícia y Ginecologia. 
Contiene, ademas, una nutrida bibliografia y 
un índice alf1abético que facilita la búsqueda 
de las materias. 
Creemos que el presente tratado es de suma 
utilidad, ya que como dice su autor en el pró-
logo, viene a quebrantar, aunque sea de 1ma 
manera muy déb·il, los falsos cimicntos de mn-
chas c1·ccncias, puesto que se lamenta su autor 
de la poca atención que se presta en los centros 
médicos de los EE. UU. a la enseñanza cuida-
dom y esforzada de la Terapéutica. 
J. SALARICII 
Escuela de Patologia Digestiva del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo, .de Barcelona. 
Profesor F. GALLART MaNÉS. DIAGNOSTICO 
DE LA APENDICITIS CRONICA, por los 
Doctores F. GALLART MoNÍèS y T. A. PINÓS. 
-El diagnóstico de la apendicitis crónica ha 
sido siempre de una dificultad exasperante, 
debido a la multipliciclad de síntomas engaño-
sos que traen al méclico en completa perplejidad. 
Los innumerables apéndices extirpados en 
estado completamente sano es lo que ha indu-
cido a los Dres. GALLART y PINÓS a publicar 
su bien documentada trabajo, que creemos es 
un gran paso dado en el acertado diagnóstico 
de la apendicitis crónica. 
La grande experiencia por la ya larga prac-
tica en el tratamiento de las apendicitis que los 
citados Doctores han \adquirida, les faculta 
una vez ma3 para exponer sus luminosas ense-
ñanzas en el libro que acaban de publicar, y 
que es un modelo en su género por las hermosas 
radiografías que en gran número ilustran tan 
nol!Jble trabajo. 
Contribuye a la perfecta inteligencia de la 
radiografia, el esquema que lleva cada una de 
ellas, para su completa y exacta interpretación. 
Su número, que es de 165, nos dispensf.,ra rlè 
encarecer esta portentosa labor llevada a cabo 
por tan asiduos investigadores. 
Ya en el prólogo, el Dr. MADINIVEITIA hace 
un resumen de los métodos empleados para el 
cliagnóstico de la apendicitis, y clice de la obi'J : 
"En la presente monografia se estuclian con 
toda precisión los datos mas importantes para 
el diagnóstico, y el estudio racliológico es de los 
mas completos; pero los autores tienen el buen 
sentida de no clar valor absoluta a un solo 
grupo de síntom:. s. El sentida clin ico de la 
monografia realza su valor." 
De la clificultad que entraña el p;·oblema del 
diagnóstico de la apendicitis crónica, los mis-
mos autores dicen en su Prefacio que, "hoy día, 
a pesar de la multip!icicLd de proceclimientos 
diagnósticos, el problema queda en pie y aun 
se conserva en ·primera línea. Los libros, mono-
grafías y ¡rtículos que sobre este asunto se pu-
blican todos los elias, son tan numerosos, que 
podemos afirmar sin temor a equivoct.ciones, 
que es el asunto médico mas clebatido. 
Felicitamos muy cordialmente desde las co-
lumnas de ARs MÉDICA, a los compañeros Doc-
tores GALLART y PINÓS por tan importantc 
monografia, que viene a enriquecer de un:1 
manera notable el caudal de conocimientos que 
sobre tan importante materia han llegada a n::-
unir, gracias a una labor constante y con gran 
fe y entusiasmo sostenida. J. SALARICII 
